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бляна, 2003 г. Доклады российской делегации. М., Индрик, 2003. URL:  http://
kogni.narod.ru/gediminas.htm). О том, что эта тема не была случайной для уче-
ного, говорит и обращение к ней в книге Лингвистика третьего тысячелетия: 
вопросы к будущему (М., 2004). 
Идеи, мысли, наблюдения Вяч. Вс. Иванова надолго останутся мощным 
стимулом для новых исследований и поиска решений поставленных ученым 
проблем, открытых им областей знания и поднятых вопросов, а его личность — 
недосягаемым образцом преданного служения Науке.
редколлегия журнала Slavistica Vilnensis
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К 90-летию проф. Л.Л. Касаткина
30 декабря 2016 года Леониду Леонидовичу Касаткину исполнилось 90 лет. 
редколлегия журнала Slavistica Vilnensis от всей души поздравляет Леони-
да Леонидовича с недавним юбилеем, желает ему крепкого здоровья, бо-
дрости духа и дальнейших творческих успехов. многая лета, уважаемый 
Профессор!
Леонид Леонидович Касаткин — известнейший российский лингвист, диа-
лектолог, неутомимый “полевик” (экспедиционный стаж — 63 года: с 1953 по 
2015!), еще несколько лет назад ездивший в экспедиции, организатор много-
численных диалектологических экспедиций, инициатор многих масштабных 
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Проф. В.Н. Чекмонас и проф. Л.Л. Касаткин. Фото Н. Морозовой
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исследований русских диалектов, в том числе говоров русских староверов за 
рубежом. Его труды по русской фонетике, фонологии, орфоэпии, диалектоло-
гии, истории русского языка составляют золотой фонд русистики и во многом 
определяют современное состояние этих научных областей в России и мире. 
В 2008 г. на XIV Международном съезде славистов в Охриде по его инициа-
тиве была создана международная Комиссия по исследованию старообрядче-
ства при Международном Комитете, которой он руководил до 2017 г. За более 
чем полувековой стаж научной и педагогической работы Касаткин опублико-
вал около четырехсот научных работ о русском языке: несколько монографий, 
учебников и учебных пособий для вузов, статьи, записи рассказов деревенских 
жителей об их непростых судьбах. По его инициативе в Институте русского 
языка им. В.В. Виноградова было возобновлено серийное издание «Матери-
алы и исследования по русской диалектологии»; с подачи профессора и при 
его непосредственном участии раз в три года в ИРЯ проходит международная 
конференция “Актуальные проблемы русской диалектологии”. На его учебни-
ке по русской диалектологии (Л.Л. Касаткин, Русская диалектология: первое 
издание — 1968 г., второе — 1989 г., третье — 2005 г.) выросло не одно поко-
ление студентов и профессиональных славистов-диалектологов. 
В 2016 г. в третьем номере журнала Новый мир были напечатаны воспо-
минания Л.Л. Касаткина Жизнь одной семьи, в которых он по-мужски очень 
лаконично и по-исследовательски очень точно рассказал о трагической судьбе 
своей семьи и далеко не простой своей научной карьере. 
Л.Л. Касаткин родился в 1926 г. в г. Фрунзе, а с августа 1937 г. у него нача-
лась совершенно новая неизвестная ему до этого полусамостоятельная жизнь 
сына “врагов народа” (в 1937 г. отец Л.К. был арестован и через несколько 
месяцев расстрелян, а мать сослана на исправительные работы). В феврале 
1943 г. добровольцем ушел на фронт, был тяжело ранен: левая рука профес-
сора — красноречивое свидетельство того времени. В 1952 г. закончил фило-
логический факультет МГУ им. Ломоносова, 5 лет работал старшим препода-
вателем в вузах Моршанска и Борисоглебска, в 1956–1959 гг. был аспирантом 
ИЛЯ АН СССР, в 1965 г. защитил кандидатскую диссертацию Прогрессивное 
ассимилятивное смягчение задненёбных согласных в русских говорах (научный 
руководитель В.Г. Орлова; диссертация была опубликована в 1968 г.). С октября 
1961 г. по январь 1974 г. работал в ИРЯ, откуда был вынужден уйти из-за со-
чувствия к диссидентскому движению. В 1986 г. в МГУ защитил докторскую 
диссертацию на тему Современная русская диалектная фонетика как источ-
ник для истории русского языка. В 1990 г. вернулся в ИРЯ, в 1998 г. возглавил 
отдел диалектологии и лингвистической географии, затем стал руководителем 
созданного при ИРЯ в 2012 г. Центра по изучению старообрядчества. 
Л.Л. Касаткин — желанный гость во всех славистических центрах. Он чи-
тал лекции по русской фонетике и диалектологии во многих университетах 
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мира. Он неоднократно бывал и в Вильнюсе на конференциях, здесь работали и 
продолжают работать его коллеги и ученики. Л.Л. Касаткина и В.Н. Чекмонаса 
связывали не только общие профессиональные интересы — русская фонетика 
и диалектология, но и многолетняя дружба. Они были во многом антиподами 
по темпераменту, но это не мешало им плодотворно общаться. Чекмонас очень 
внимательно следил за научными публикациями старшего друга и коллеги, 
ссылался на его работы, писал рецензии, иногда спорил и не соглашался. Ка-
саткин в свою очередь также живо интересовался исследованиями своего ли-
товского друга. 
Несмотря на солидный возраст, Л.Л. Касаткин продолжает работать: пишет 
статьи, редактирует, консультирует. Желаем ему крепкого здоровья и стойкости 
духа!
Надежда Морозова
Вильнюс, Литва
Ноябрь 2017 г.
Международная научная конференция 
«Балтийские и славянские языки и диалекты 
в Центральной Европе»  
(„Baltų ir slavų kalbos ir tarmės Vidurio Europos erdvėje“)
20–21 апреля 2017 г. в Институте литовского языка (далее – ИЛЯ) состоялась 
международная научная конференция “Балтийские и славянские языки и диа-
лекты в Центральной Европе” (“Baltų ir slavų kalbos ir tarmės Vidurio Europos 
erdvėje”)1, посвященная памяти украинского языковеда Анатолия Павлови-
ча Непокупного (1932–2006)2, организованная Институтом литовского языка 
(Вильнюс), Институтом латышского языка Латвийского университета (Рига) и 
Институтом языкознания им. А. Потебни НАН Украины (Киев). На конферен-
цию собрались ученые из Литвы, Латвии, Украины, Чехии и России, чтобы по-
делиться воспоминаниями об А. П. Непокупном — замечательном языковеде, 
литераторе, исследователе балто-славянских культурных контактов в прошлом 
и настоящем, популяризаторе украинской культуры в странах Балтии и литов-
ской и латышской культуры в Украине, и представить результаты новейших 
исследований в области балто-славянской контактологии, прусистики, балтий-
ской этимологии, ономастики, диалектологии, геолингвистики, социолингви-
стики и общего языкознания. 
Первые три доклада носили мемуарный характер и напомнили участникам 
конференции и ее гостям основные вехи жизни и научной биографии Непокуп-
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